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алб. — албанська
авест. — авестійська
анг. — англійська
афг. — афганська
балт. — балтська
біл. — білоруська
болг. — болгарська
вепс. — вепська
вірм. — вірменська
в.-луж. — верхньо-лужицька
гіл. — гілянська
гол. — голландська
гот. — готська
гр. — грецька
д.-інд. — давньоіндійська
д.-ісл. — давньоісландська
д.-герм. — давньогерманська
д.-в.-нім. — давньоверхньонімецька
іран. — іранська
італ. — італійська
кашуб. — кашубська
кімр. — кімрська
курд. — курдська
лат. — латинська
латиськ. — латиська
лит. — литовська
макед. — македонська
мар. — марійська
морд. — мордовська
нім. — німецька
н.-луж. — нижньолужицька
н.-серб. — новосербська
осет. — осетинська
перс. — перська
полаб. — полабська
пол. — польська
прасл. — праслов’янська
рос. — російська
рум. — румунська
санскр. — санскрит
серб. — сербська
сканд. — скандинавська
слвц. — словацька
словен. — словенська
ст.-серб. — старосербська
тал. — талиська
угор. — угорська
укр. — українська
фін. — фінська
фр. — французька
хорв. — хорватська
хорут. — хорутанська
чеш. — чеська
чорног. — чорногорська
ц.-сл. — церковнослов’янська
ест. — естонська
ягн. — ягнобська
СПИСОК СКОРОЧЕНЬ
Мови
Пам’ятки писемності
КПП — Києво-Печерський патерик
РП — Руська Правда
Кар. — Карамзінський список 
Руської Правди
Тр. — Троїцький список Руської
Правди
Усп. зб. — Успенський збірник
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Літописи
Воскрес. — Воскресенський літопис
ІЛ — Іпатіївський літопмс
Хлєбн. — Хлєбніковський список Іпатіївського літопису
Пог. — Погодінський список Іпатіївського літопису
Єрмол. — Єрмолаївський список Іпатіївського літопису
Львівськ. — Львівський літопис
Літ. Авр. — Літопис Аврамки
ЛЛ — Лаврентіївський літопис
ЛПС — Літописець Переяславля-Суздальського
Никон. — Никонівський літопис
НПЛ — Новгородський перший літопис 
Акад. — Академічний список Новгородського першого літопису
Коміс. — Комісійний список Новгородського першого літопису
Синод. — Синодальний список Новгородського першого літопису
Толст. — Толстовський список Новгородського першого літопису
Новг. 4 — Новгородський четвертий літопис
Новг. 5 — Новгородський п’ятий літопис
ПМЛ — Повість минулих літ
Радз. — Радзивилівський літопис
Соф. 1 — Софійський перший літопис
Типогр. — Типографський літопис
Тверськ. — Тверський літопис
АА ДНЦЗКСТК — аудіоархів Державного наукового центру захисту 
культурної спадщини від техногенних катастроф
АВ ІРДА — Архівний відділ Іванківської райдержадміністрації 
Київської області
АДІУ — Археологія і давня історія України
АДУ — Археологічні дослідження в Україні
АІН — Архів Інституту народознавства НАН України
АК — аудіокасета
АО — Археологические открытия
АП УРСР — Археологічні пам’ятки Української РСР
Архив ЮЗР — Архив Юго-Западной России
АСГЭ — Археологический сборник Государственного Эрмитажа
АФ — аудіофайл цифровий
ВКЛ — Велике князівство Литовське
ВСИПЭАИ — Всесоюзная сессия по итогам полевых этнографических 
и антропологических исследований
ВУАН — Всеукраїнська академія наук
ДАЗВ — Державне агентство України з управління зоною 
відчуження
Держархів Київської обл. — Державний архів Київської області
ДНЦЗКСТК — Державний науковий центр захисту культурної спадщини
від техногенних катастроф
ЕІУ — Енциклопедія історії України
ЗНТШ — Записки Наукового товариства імені Тараса Шевченка
ИА РАН — Институт археологии Российской академии наук
ІА НАН України — Інститут археології Національної академії наук України
ІІМК — Інститут історії матеріальної культури України
ІМС — Історія міст і сіл Української РСР
ІР НБУВ — Інститут рукопису Національної бібліотеки України 
імені В. І. Вернадського
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КДПУ — Кіровоградський державний педагогічний
університет імені Володимира Винниченка
КС — Киевская старина (1882—1906), Київська старовина
КСИА — Краткие сообщения Института археологии Академии 
наук
КСИИМК — Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях
Института истории материальной культуры
МАБ — Матэрыалы па археалогіі Беларусі
МАР — Материалы по археологии России
МДАПВ — Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття 
і Волині
МИА — Материалы и исследования по археологии
НА ІА НАН України — Науковий архів Інституту археології Національної академії
наук України
На УКМА — Національний університет «Києво-Могилянська академія»
НЗ — Народознавчі зошити
НЗУІ — Наукові записки з української історії
НМІУ — Національний музей історії України
НТЕ — Народна творчість та етнографія
ОСБДКНП — Общественный, семейный быт и духовная культура 
населения Полесья
ПМК — Полесье. Материальная культура
ПСРЛ — Полное собрание русских летописей
РА — Российская археология
РА ДНЦЗКСТК — Рукописний архів Державного наукового центру захисту
культурної спадщини від техногенних катастроф
РГАДА — Российский государственный архив древних актов
РГИА — Российский государственный исторический архив
РСЧА — Робітничо-селянська Червона армія
СА — Советская археология
САИ — Свод археологических источников
СОРЯС — Собрание отдела русского языка и словесности 
Императорской академии наук
ТКДА — Труды Киевской духовной академии
УІЖ — Український історичний журнал
Фонди БКМ НДМ — Фонди Білоцерківського краєзнавчого музею. Науково-
допоміжні матеріали
ЦДАВО України — Центральний Державний архів вищих органів влади та 
управління України
ЦДІАК України — Центральний Державний історичний архів України 
у м. Києві
ЦДІАЛ України — Центральний державний історичний архів України 
у м. Львові
ЧИОНЛ — Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР — Чтения в Императорском обществе истории древностей
Российских при Московском университете
AGAD — Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie
APR — Archiwum Potockich z Radzynia
LVIA — Lietuvos valstybės istorijos archyvas
РА — Pamάtky archeologicke 
PL 35 — Archiwum Państwowe w Lublinie
PSB — Polski Słownik Biograficzny
